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T ^ « 1 0 FAtAKGE ¥ .OB LAS i 
lás tértüliaá CTÍB casino, en laá que fcí lieynpo se 
muere de tedio y las juventudes s© pudren de tó-
picos, opongamos nuestro sentido de fa violencia 
y del ritmo re de lá vida. 
ítfúm. 733.—León, Miércoles, 12 de Abril de 1839, W\ 
• Hffo i f 1 « Viotórlá.-
ros, 1Í—El donsejo de Mi- de Teniente General y en la Ar- |GíiadalajaKi, .Valencia, Zamora, 
s s ' reunido esta tarde, mada la de Almirante. j^ugo, Cáceres, Jaén, Cuenca y 
Se lian aprobado decretos crean | Subdelegada de Cartagena, 
do la Orden d^ Alfonso X el Sa- Otro decreto del Ministerio de 
nbrando Eector de ^ ^ n s a i\acional liacientío !apii 
a ías seis y media, bajo la presi-
dencia del Jefe de Estado, 
r í e m j n a d a lá reunión, a la una 
de la madrugada, el Ministro de 
Ja Gobernación iSr. Serrano Bu-
ñer, facilitó a los periodistas la 




VÍI.I pn ñi a. uboflciales retirados 
!0 de alféreces, los 
\ Uecaeto-iey de 8 
•1937 y, doícrmman-
jque servirá de base 
:cación en la', escala, 
¡nido el reingreso en 
n la zotía del proíecto- [creto so 
-ido 'el volnráen de los! bermdo 
cicio; JSnti'e eî as-, la 
ampliación de la red 
ras y caminos,- abas ti 
rJroi - y, 
¡arTete-
ento de 
i <1A .lia 
fondos al Go-
Ovledo jjara la 




\ fln Hl ttfav A IB ̂  
sieron e'rfel Concejo anienor. 
^ íbr otra Ley, sé lia restable-
cido en el Ejército la categoría 
;^^tsst|s .en tocios 
de la población mus 
gel, contra, la accic 
Albania. , 
mo Ei 
lm oalles de Bmgos 
m prestado al 
lene vic 
eivilizí 
británica áel Medilori'í 
el "Barhan", que habís 
do en San Re ni o. I i Cosía . 
acias el 
y i ^ i éií:6§bfeiiii.friii • 
mmm 
SI iSüfli - LiUf liii 
^París, I I . — "Le Journal" 
^e; Jour" y " L ' Echo cíe Pa 
salió de?;su re'u' -' 
por un "escuadrón 
y se clirigitó por 
Isla, Arco de Sanl 
de Jjain Calvo, al 
Sexta Región. Te 
esta ua cuwieft'to*nc 
simo, congregado 
vitoreó y aclamó % 
al Jefe del Estad: 
A l llegar S. E. ( 
ol Palacio de Capí 
zas^ie rindieron 
íanudar sus relacii 
IJurante mi m 
?í--ra para mi el m 
ÍS, tribuir en la niet 
is a m< 
ido, de s 
lo 'a-mV>n 




lor l ud.ct. .btgu.\d at uuconi-ijdi .-uit .i t-i-ai "uonsoj:© "0'eTminíStjro,s ue "ma-
." soTioeiimenfco. su^grau.sacKilii.ac j.fían«', par^i su- aprobación.— 
11:1 " r ; » ' -'í - ; -Logois. MI- sus nuevos propósitos. 
er-.l En este espíritu, liabréis de en-i « s^ -^^^^*»^^ 
las eontrar en mí y en mi Gobierno I w*.̂  _ ^ * • 
ros la más noble de los colaboracio- Itífqiim- S@ lll@ga 
re-, ' Después de estos discursos, el ^ 
t y Jefe del Estado Español eonver- i I i 
di- áó unos momentos con el nuevo 
asa Embajador. A la salida, el G.ene-
>no ralísimo Franco y el Embajador 
sti-' británico, les fueron tributados 
los honores correspondiéntes a su 
jerarquía.—Logos. 
PE SIB MAURICB PETERSON. 
rmnciE^e I r 
term 
.—Él alt 
E l »"( 
jpmj^^r i • • • ^^^y, Miércoles, 12 de 
En nuestra visita informativa 
6 la Casa de España, en el día 
ide ayer, fuimos recibidos por el 
Uefe Provincial, camarada Ga^o, 
ftuien nos manifestó que había 
üedicado el día a despachrr con 
diversos Delegados de Servicios; 
faciéndolo al efecto indicado con 
el Delegado de Auxilio Social, 
don Fileif ón de la Cuesta; Inten 
jdente Provincial, enmarada An-
gel Suárez y los Delegados Pro-
ívincialps de Servicios Técnicos y 
Sanidad. ' ií^j 
Posteriormente recibió varias 
¡visitas, entre ellas la de don 
¡Francisco Roa de la Vegai, una 
¡comisión de Bembibré, presidida 
por el alcaMe, Bugada, y a los 
camarad;s Juan Carvajal y Rose 
lió Codina. 
¿ CIRCULAR •>••• 
' En el día de la fecha me hago 
¡cargo nuevamene del mando de 
A la lista de atropellados de 
estos últimos días hay que aña-
dir dos más ocurridos on la ca-
lle de la Rúa, donde una camione 
ta; atropelió a Alejandra Fernán 
dez, viuda, de 40 años,, y con do-
micilio en Paseo del Túnel, y á 
Felipe Zotes de Martin, de 46', 
me vive en la calle Herreros, mi 
mero 13. -
A ía primera le produjo una 
herida inciso-contusa en la región 
•cipits!, otra en el maleólo exter 
JO del pie derecho, otra contu-
nón en el maleólo externo del 
}ie izquierdo y diversos magulla 
nientos en todo el cuerpo, heri-
ias calificadas de pronóstico ro¡-
íervado. 
E segundo padeció una herida 
heiso-eontusa d̂e tres centíme-
rps de extensión en el lî do dere 
cho del frontal, leve salvo conr 
plicaciones. 
Fueron asistidos en ía Casa de 
Socorro. 
E l pasado domingo pe celebró 
bamos enterados de . que el Na— 
cional no contaba con algunos 
jugadores y que sald ían al*te-
rreno de juego con varios su-
plentes, cosa que debilita-ba 
grandemente a su onco. 
Comenzado el encuentro pudi-
mos apreciar enseguida H supe-
rioridad del Olimpia sobre su 
contrario y cuyo resultado se re 
ilejó en el tanteo, final, ya que 
salieron victoriosos .per siete 
tantos a uno. 
**•* 
Según nos informar, el 
rairo pro poma* 
oiones liberadas 
Delegación Local de Auxilio 
Ja provincia cesando en él el quelSociaI ^ Cacabelos, 574,25 pe-
interinamente lo desempeñaba setas. 
Jltmo, señor Presidente de la 
[Audiencia Próvincial/. 
Lo que se hace público para 
¡general concimiento. 
León 9 de abril de 1939. Año 
de la Victoria.—El Gobernador 
¡Civil José Luis Ortiz de la To-
rre. • i j ^ : 
DONATIVO 
El Ayuntamiento de Gradefes 
ta entregado por conducto del 
Excmo. señor Gobernador Civil 
la cantidad de 770 pesetas recau 
dadas en aquel Municipio con 
destino al Patronato Antituber 
iculoso. 
Con motivo de las fiestas de 
Semana Santa ha pasado unos 
días en nuestra capital la distin-
¡guida señora, doña Rafaela Fer-
nández, viuda de Núñez, de Be-
tanzos (Coruña), a la que acom-
pañaba su encantadora; hija Ra-
fe lita, los cuales residen tempo-
ralmente en La Vecilía. 
Deseamos que su estanciaj cu 
esta ciudad ies haya sido grata, 
-En la Iglesia de San Pedro ' 
asnas bautismales la :s ' 
Don Luis Salas Caballero, 25. 
Ayuntamiento Villafer, 74,25. 
Idem de Oseja de Sajambre 41 
Idem de Villablino, 5.000. 
Idem de Villafranca del Bier-
zo, 1.061,90. 
Idem de Reyero, 50 . 
Idem de Cabrillanes, 539, 
Idem de Villaquejida, 120,45. 
Don Albano Fernández Sierra 
.Icalde de Cistóérna, 400. 
Ayuntamiento de Matanza (se-
Timdo donativo), 63-, -
Idem de Villazando, 150. 
Idem de Valdepiélago, 60. 
Idem de Quintana y Congos-
to, 58,45. 
Idem de Palacios de la Val-
luema, 331,50. 
Idem de Vegamiáa, 51,30. 
Idem de Vegaquevnada (según 
% donativo), 104,75. 
Niñas del Grupo Escolar Pon-
-e de León, 16,60. 
Maestra doña Candelas Mart! 
nez, 5. 
Idem doña Petra Gil. 5. 
Idem doña Tomasa Borje, 5. 
Idem doña Covadonga Juá-
rez, 5. 
Idem doña Esperanza Rodrí-
guez, 5. 
Idem doña Manolita Pania-
Aféfrz ckn Joaquín C í l h 
El alférez provisional de Ihfan 
en_el campo del SEL cí anunom Falange Espaíío'a Tradi 
do partido Nación:! F. C. y.Club J^ahsta y de las JONS de Cas-
Olimpia, correspondiente al Cam tllla don Câ Je Gama, 
peonato de Adheridos. encontraba en la. plaza de 
Con antelación al partido está Kiano ^ ^tualmsnte se ignora 
!su paradero, deberá presentarse 
Cn toda urgencia en este Gobier 
no Militar. Negociado Segundo, 
para darle cuenta de un asunto 
Se ruega a la persona que se-' 
pa el punto donde se encuentra 
dé cuentai a este Centro, \ 
\ x x X 
El alférez provisional/do Infan 
tería don Cecilio Bothencourt 
Morales, que se encuentra en se 
ta plaza o provincia en expecta 
ción ^e destino^ a disposición 
del general jefe de Movilización, 
.eberá presentarse con toda ur. 
gencia en el Negociado Segundo 
J e este Gobierno Militar, para 
darle cuenta de un asunto relacio 
nado con el servicio. 
Se rueg^! a la persona que co-
nozca su paradero dé cuenta del 




" Hasta; nueva orden quedan en 
suspenso los despidos de perso-
nal cuya militarización haya apa 
recido en el Boletín Oficia,. • 
Los restantes no podrán sei 
despedidos sin previa autorizn^4 
ción de esta Delegación.—Ei ca. 
pitán-delegado. 
próx;̂  
mo domingo tendremos "plato 
inerte" pues parece ser que se 
desplazará a nuestra ciudad el 
SEU de Mieres, compuesto por 
jugadores excelentes de la "can 
tera" asturiana. 
Ni que decir tiene que la afi-
ción leonesa recibirá esta noticia 
con satisfacción yai que siempre 
han resultado interesantes en 
nuestra capital los encuentros 
con equipos asturianos, y más en 
esta ocasión-en que so tiene ga. 
ñas de buenos partidos. 
Al SEU de León se le presen 
ta con este partido la ocasión 
para revalidar ante sus vecinos 
si triunfo conseguido úlümamen 
te en Valladolid, aunque por an-
ticipado les advertimos que los 
equipos asturianos nos han resul 
cado siempre más "duios" y por 
Id tanto deben prepararse bien 
para no recibir una "dura'' lee-
eión de sus camarades do Mie-
res. 
Iremos dando detalles de este 
extraordinario partido a medida 
que vayamos informándonos de la 
composición del equipo de Mie-
res. N 
CLARO 
dé la p o l i ^ 
Días pasados tuvo conn • 
to el agente de ésta ?CI^ 
don Julio Luengo Pérez^í1^ 
un individuo, al. de Parecer vvif ^6 
oirepia.en venta alhaja' ^ Utaf 
.sospechara q ^ ^ < Oomo se 
mas pudieran ser <i 
procedencia, el señor 
fe ordenó que el id 
ile 3 ^ 
no, en unión del a¿ent/íne:0lla 
P^ro R o d r i S e . ! ^ ^ don 
realizaran 
para locaizar al 
las debidaŝ  
Estos agentes, después . 
cesantes gestiones, ' fc¿a¿f 
Pública t i SJe-
^ajas, que fuc?"2S^ 
la misma, e invitad- a a -
ditara/su personalidad ^ f v Ü 
tener en lafví 
dor de ali ' 
Uci 
un pasaporte del Cuerpo 
cito del Maostrazí de er 
del falangista Manuel W S * ^ ! ^ 
Pérez y extendido con f l i f . 
del pasado febrero, V c o S ^ t r 7 




poder los siguientes \ 
Uño de la Sesenta. CompaSríe 
de Cas 
% GOQT 
Transportes del I 
tilla a- nombre de 
zález, con fecha 6 
mo; un certificado médico de a 
Escuela de Conducto^ del Pi£ 
cito del Sur a nombre'del ¿Sír 
do José Cabello Gonzál oída-
crito del teniente encargado Z 
ía Compañía de Depósito del & 
vicio de Automóvili 
Pata la Sus i] 
alón Nacional 
las 
encantadora hija de nuestros es-
timados amigos don Hipólito Pa-
redes y doña Isabel Cabana ÍJ, 
imponiéndosele el nombre de Ma 
ría de los Milagros. Fueron pa-
drinos la bellísima señorita Mila íblecüniento 
gros Luna y el camarada Andrés Ram6n Gómez 
Corsmo Riestra, también de núes 
ira cordial amistad. 
Los asistentes fueron obsequia 
idos con un delicado lunch. 
Idem doña Juliana González. 
Idem doña Elvira Férnández. 
Fueron asistidos en este esta-
LOGICA! 
Victima de las hordas marxis-
Be 1 a 3 de la tarde: 
VEGA FLORBZ, Padre 
Turno de hoehe 
t. ALONSO CIL3 Padre Isl 
Debido a la iniciativa del Com' 
sario de Policía de es:ta ciudad 
don Antonio Fernández, nues-
tro distinguido amigo, se abrió 
una suscripción entre l^s funcio 
narios de la plantilla de esta Co 
missría al objeto de engrosar los 
fondos destinados a la Suscrip-
ción Nacional, habiéndose recau. 
Jsmo del Ejér 
cito del Norte, dirigido a Pran 
cisco. Diez Fernández,..desde. Ca-
setas, de fecha uno de abril dívl 
pasado año, y una tarjeta de la 
Casa de S- lud de Valdecilla de 
Santander, a nombre ¿é Joa^uin 
Muro Baldonado, de 24 años, 'sol 
tero, camarero, natural de Ren-
tería (Guipúzcoa) y domiciliado 
en Santander, calle do la Compa 
fiía, número 12, tercero. > 
Invitado a presentar las alha-
jas que h^bía ofrecido en venta, 
manifestó qo tenerlas, negando 
que se dedicara a tal negocio, 
por lo que se procedió a un mi-
nucioso registro, encontrándole 
en varias costuras de los pantato 
nes los siguientes objetos: un re 
dado la cantidad de ciento cm- loj de pulsera, de señora, una ca 
cuenta y dos pesetas. 
Digno de todo elogio es este ac 
to de patriotismo. , -
del Rio de 24 
años, domiciliado en la calle de 
La Serna, de una herida incisa 
en el dedo medio de la mano iz-
quierda; producida cortando le-
ña.; leve. 
—Benjamín Fuertes, de 12 
años, que vive en Villadangos, 
de una herida contusa con magu 
^Tt^l jUamiento en toda la primera fa-1 Mañana, a las cuatro de la tar 
tas ha sido asesinado en Madrid j ,nsre dedo índice de la mano de-.ESPECIAL INFANTIL 
el dÍB: 20 de agosto de 1936, núes derecha, producida con la rueda ! 
tro querido amigo don Manuel (.̂  un carro. Leve salvo compil-
ara hoy miércoles, 12 de abril 
de 1939. Año de la Victoria: 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
La emocionante producción 
maraa METRO 
1 01 m i H03 á 
Interés y acción continuados. 
Intérpretes: Lee Parry y Beni-
ta Hume. 
BltCHZCI IfiGIliCS ti© \Mt ñ 
Ocupado provisionalmcnet el 
local ê este Instituto Nacional 
de Enseñanza Media por orden 
del Excmo. señor Gobernador Mi 
litar,, quedan en suspenso las cía 
ses. Oportunamente ŝ  participa 
rá, por medio de la prensa local, 
la fecha en que han de reanudar 
se* ^ 
Fuertes Campelo. 
Caballero intachable, buer cris 
tiano, nunca se reservó para ha» 
cer patentes sus ideas derechis-
tas, por lo que fué uno de los 
primeros én dar su sangre gene-
rosa en holocausto de la Religión 
y de la Patria. 
Por su eterno descanso se cele 
fcrai á un funeral hoy, miércoles, 
en la iglesia parroquial de San 
Martin de la Falamosa. 
A su 'desconsolada viuda doña 
Genoveva Yta y demás familia 
ncompañamos en su justo dolor. 
A loa lectores rogamos -unía 
üración por su alma. 
HERMANENTE SI HILOS, E N 
ÍÉ1 iOEÍlí 
pENERAL MOLA, 3.—LEON 
caciones. 
—-José Rey, de 14 años, que 
vive en Guzmán el Bueno, núme-
ro 13, de una herida inciso-con-
tusa en la región jnentoniana, 
otra en el labio inferior y erosio 
nes en la mano derecha, producá 
das por caída de biciclleta. Leve. 
—Emilia Alvarez García, de 
24 años, con domicilio en la calle 
Santa Ana, 55, de fuerte contu-
sión en el brazo derecho, produ-
cida agresivamente. 
José Blanco, de 8 años, que 
vive en Ruiz de Solazar, de ana 
herida inciso-contusa en la re-
gión superciliar derecha, produci 
dá por una caída. Leve. 
Vicente Fontano, de 44 años 
nbrom. con 'dornlcilo en la Aveni 
da del Padre Ma, número 39, de 
erosiones Heves en la frente, pro-





T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta j a las diez 
treinta: 
Cada día mayor éxito de 
IMPERIO ARGENTINA 
en 
OáMÍltÉ í LA ÚE rBIAR* 
La ¡producción española del 
triunfo definitivo de la famosa 
estrella en unión de Rafael Rive-
lles y Manuel Luna. 
Mañana: Ultimas proyecciones 
A la hora de costumbre, CTME 
SONORO CON PROGRAMA DE 
LENGUA ALEMANA. 
jita de cartón que contenía, un 
par de pendientes, una medalla 
con su cadena y una sort'jVto 
do ello de oro, manifestando que 
las había sustraído del maletín 
de una. artista que se dejó olvida 
do en eS tren cuando viajaba de 
Logroño a Vitoria. Se le ocypó 
también un capote-manta y una 
mochila que había sustraído en 
Logroño y Miranda de fefcro» 
pectivamente. 
Parece ser que este individuo,' 
cuyo verdadero nombre es el de 
Joaquín Baldonado, es mu perso 
na de pésimos antecedentes que 
ya con anterioridad había efec-
tuado varios robos y algunos de 
consideración. 
Uutimamente estuvo detenido 
en Bilbao ai disposición del Juz-
gado Militar de dicha ciudad na 
hiendo- logrado evadirse. 
Fue puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente. 
i n v a d o , 26, 28, de ki Carrete 
» de lo® OnlxMg j un huerto en 1* 
aism* calle, y una edlfieaeiÓK 
•a 1» de Perales. 
OTRA GASA «neva, m&gnífi 
& ooiii?tmQcióa, sótano y trea i>i 
!Og| precio J 77.000 pesetas. 
Bolsa deja Prqpiedad.-AUBN 
Ifi'̂ taKdE'S para solicitud da 
SALVOCONDUCTOS v PASA-
PORTES.—Pasajes;— Obteneióu 
de CERTIFICADOS DE PÉNA-
L E S argentísiinos; de nacimien-
to, matrimonio y defunción.—le-
galizaciones» — Visados. — Efe 
FORMES.—^-Gestión, despacho 7 
fcr&mríaGióii de euajqnier clase & 
asunto en todas las poblacionei 
de España, Portugal y América 
Btydn. í . Teléfono 3563.—tSOK 
-.mm «Si l 
Médieo-Tisiólog 
«lalista ca snf arme 
j m ^ m Y ees* 
i tíde^M de 1.989. P R 0 K 
T A B L A » ™ 5 | J O R 
PAQIMiC TitEt 
ÍSANTOHAL 
julio P- Constantino 




CONFESIONES GR IS TIA ÑAS : 
^i'rfl^esiá Católica • Jlomana.— 
pe las religiones' cristianas la 
con jnás antigüedad en el 
{¡«ñipo y más número de fieles 
cuenta, es la Catolica-llomana, 
igí llamada del h-echo d<3 .aca-
tar por Pa:dre supremo y Jefe 
y representante dé Cristo en la 
tierra al Obilspo de Roma y do 
jar sus doctrinas a todo 
I U ^ . Se calcula en unos tros 




ticas orientales. Nace de la am 
fricidn f de los- Patriarcas d-Q 
Consiantinopla. El paladín d€ 
ra separación fué Focío, que en 
el- aña S57 logíó desgajar el 
Oriento del árbol dé Roma, 
tinos qiento cincuen ía rn i 11 one^ 
ápfí6^abrazan hoy esta .sac-
ia.-
LA .PROTESTANTE.—Luíero 
y Calvino son los nombres que 
Tan asociados a la formación 
l0,s que la integran 
3A GRIEGA.—Es 
sa de las cismá-
de estas iglesias'. Su a p e l a l i T O 
le¡s viene de haber iniciado sus 
teorías "protestando"' contra 
los artículos convenidos en la 
Dieta ele Espira e.n el año 1528. 
Los Sumos .Póntíficeis han 
sostenido constantes esfuerzos 
para lograr la unión del reba-
ño de Cristo. Hasta -ahora po-
¡co se ha conseguido. Só.lo al-
gunos grupos se' han integra-
do a la Unidad Católica. 
SANTISIMA VIRGEN DELi PI-
\ LAR 
Hoy, día 12, en su Capilla de 
la Santa Iglosia Catedral ^e ce-
lebrarán los culiosi menciona-
dos que los Caballeros -del Pi-
lar y Guardia de Honor de Se-
ñoras, dedican a su excelsa Pa-
trona y Capitana Generala 'de 
nuestro gjfl-orioso Ejército. 
La Misa de Comunión, a las 
Ocho, y la función de la tarde, 
a las siete y media. 
Que nó falte ningún .buen pa-
triota á dar las gracias a la 
Santísima Virgen del Pilar por 
la feliz y victorEoisa termina-
ción de ¡la guerra^ 
parís El señor Lsquerica, 
al entregar sus cartas credencia 
íes, ha pronunciado el siguiente 
discurso: 
¿"Señor Presidente: Tengo la 
honra de poner en manos de 
y. E. las cartas en que el Gene-
ralísimo, Jefe del Estado Espâ  
ñoí, me acredita como su emba-
jador extraordinario y _ plenipo" 
tenciario cerca del presidente de 
la República francesa. Constitu-
ye para mi un gran honor la 
elección recaída en mi persona 
para repiesenta* en Francia a la 
Nueva España, después de la 
honda conmoción en que el tem 
pie de su espíritu ha sido some-
jdo a tan dura prueba. Obliga-
da a concentrar todas sus ener-
vas en una lucha de vida o 
muerte para dejarse arrebatar lo 
mas puro de sus esencias nacio-
nes, sacrificios realizados en es 
^ cruzada en defensa ^e su in-
J.Pendencía, del orden, de la d 
?W2acion occidental. 
tsPana vuelve a la plenitud 
de ^ ^ c t m d a é exterior animada 
del más sincero deseo de colabo 
ración en toda obra de concor-
dia internacional, como lo hizo 
siempre, según dan fé los nume" 
rosos servicios que en el curso 
de la Historia ha prestado a 1̂  
causa de, la paz. Ninguna tarea 
podía serme más grata que la 
de contribuir en este orden de 
ideas a mantener y desarrollar 
las relaciones que deben exlütir 
entre nuestros dos países. ^Pon-
dré, pues, todo mi celo en el 
cumplimiento de un deber tan 
conforme con mis propios sentí 
mieirfos y me complazco.̂  en 'es-
perar que para el éxito de mi 
misión no me faltará el preciso 
apoyo de V . E.t el más eficaz 
concurso de vuestro Gobierno. 
De mil aguas y de mil isoles 
fué la pasada. Haciendo gala y 
honof al refranero, que predica 
de abril exactamente lo que está 
pasando. Así no se puede dudar 
de la seguridad de un mayo "flo 
rido y hermoso". Tuvieron las 
calles ahora que ya los capotes 
y los abrigos van pasando a la 
historia de las perchas y de los 
baúles, el aspecto de rúas norte-
ñas en plena, sedante y" húmeda 
suavidad. 
X X X 
, Y tan ofuscador era el aspecto 
del pavimento, por el contraste 
de la mojadura y la rápida apa-
rición de la luz viva, que un po-
bre señor, de cuyo nombre- no 
quiero acordarme, que, creyendo 
que erá de plata o de hielo el de 
la calle del Alcázar, se echó a pa 
tinar cuando la luna jrielaba en 
el fingido mar de las charcas y 
dió con sus santos huesos en el 
el suelo. 
La luna hizo un guiño de 
tramposa y se escondió tras una 
nube. Por si acaso. En cambio, 
dos morenas que por allí pasac 
ban tuvieron ocasión de practi-
car la caridad. Tuvieron... 
Si para ser pirata... hay que 
nacer." ' . .... .. j 
X X X 
La Policía hizo una importan 
te captura. La de un aficionado 
a las joyas y bastante ducho en 
"afanarlas" y "camuflarlas". 
iPobirecíto! Desde luego no 
era mala la intención. Simple-
mente la fiebre del oro a muchos 
grados de temperatura. 
Ve ahí lo que pasa con no te-
ner aspirina siempre a la ma-
no... 
X X X 
Siguió "Carmen la de Tria-
na" rodando en &\ Principal 
Bueáo, ¿y qué? 
X X 35! 
Abundaron los comentarios 
en torno a la magnífica prepara 
ción espectacular de Ordoño H. 
No faltaba quien atinara. Pero 
desde luego, los profetas siguen 
^iendo mandados por Dios con 
poca frecuencia. , 
X X X 
Nuestro témperamento feme-
nino y aficionado a las flores, 
anda a la caza de ellas por esos 
Leones de Dios y no las encuen 
tra. 
¿No lo sabían? Sí, sí. Mujer 
y a la caza de flores. Pera... en 
fin. 
MERCHE 
Di* SfGUÑDA LINEA importante desñle que se prepá* 
l a i U á r S X S 1 ^ 1 1 ^ de ra T esta ^Pital^es ? e c S 
Díf Q i3*-^ , ' , (lue los individuos que la formad 
ia ^egunda Centuria. ¡de instrucción teórico-brácticí 
Día 14.—Tercera Falange (le 
la Segunda Centuria. 
Día 15.~Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes' 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas.del día que les corres-
ponda hacer servicio, al Cuarte-
lillo debidamente uniformados. 
Por si hubiera^ alguna orden 
nueva o cambio! en el servicio de-
berán todos los camaradas estar 
atentos a la Kadio y leer diaria-
mente este periódico. 
Sancionaré- con rigor a los ca-
ra-aradas que estando enfermos 
no' avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos con dos 
horas de anticipación 'al servicio, 
con el fin de que el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, Esfoaña y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 8 de abril de 1039. Añc 
de la Victoria.—El Jefe de Ban-




Todas las camaradas que asis-
tían a los ensayos de las cancio-
nes que han de cantar en la con-
centración de Medina del Campo 
pdr lo queden los días 12, 13, 14 yj 
15, se presentarán a las -siete j | 
media de la tarde, en este Cuar-* 
teíiílo, las Centurias 1.', 2.» y Z¿ 
y la de servicio diurno respecti* 
vamente. , j 
X X X | 
Los camaradas que a conti^i 
nuación se citan se presentarátd 
en esta Jefatura el día 12 del a(K 
tual a las siete y media de la tar-« 
de para justificar la ia.lfa al ser-* 
vicio. —' i 
La no presentación será consi* 
derada como indisciplina y por lej 
tanto se dará cuenta a-la Supe-* 
rioridad. j 
Narciso Caballero, Ernesto AU 
bendae, Bernardo Hernéndezy 
Fraficisco Moratiel, Doming^. 
Suárez, Valeriano Diez Arias^ 
Isaac Bayón, Anastasio Véleaj 
Bajo, Antonio Rosales Rouco, Lá̂ * 
zaro-H. Agúndez, Modesto Gari 
cía Díaz, José Guerra Gutiérreai 
Francisco Morán Gutiérrez, An-» 
drés Seco, Braulio Llórente, Jo^ 
sé de las lleras, Doinato Diez % 
Diez, Tomás López Maniega, Ar-. 
turo G. Rebollo, Enrique Borren 
dá, Angel Prieto Ta garro, Lo«* 
renzo Alonso González, .Francis* 
co Rodríguez del Cerro, Emilio! 
deberán presentarse en el local ^ Pa1zn?eI RÍ0' Al|onso yiUalba^ 
de O. J. (Legión V I I , núm. 4), Angel Tagarno Jüan Alvarez Al^ 
hoy a las ocho de la .tarde. varez. ^ x, - -, 
x x x Por Dios, España y su Revolu-. 
m , r . . - ^ , 1 ción Nacional-Sindicalista. 
Todas las Margaritas, Flechas León 11 de abril de 1939. Añd 
pasado por esta Delegación (Le '¿e la Victoria.—El Jefe de Ban* 
gión V I I , núm.:4), para ha^er ls Mer^ Marcos Rodríguez. ' \ solicitud del carnet definitivo, les] 
harán a la mayor brevedad posi 
ble provistas de tres fotografías 
AUXHJO SOCIAL 
Servicio Social 
Se ruega a las señoritas que á| 
continuación se indican pasea! 
l a V - * feá'is tríale a, Centralei, Trs2isfQirin&doraif ; 
. de Yoitaje de los mismos, Eleetro-Medleinm. Ai» \ 
W ^ s , Eleetrieidad ¿ei Automóvil. Repiraeióa y istffii f / 
i m, 
40 t U ^ t x V b 
barv ic io Meíeofo-
lógico Naciorial 
Tiempo reinante ayer en Fjs-
paña: Lluvioso en el Ebro, Ox-
tajuñaf,, Levantje y Baleares. 
Resto de iEspaña, lluvia. 
Temperatura máxima .de ayer 
«n el Aeródromo, 14 grados 
Idem mínima, ídem, 7,2 gra-
des. 
Humedad, 82 por 100. 
Viento dominante, durante el 
día: S. 
Velocidad 'del viento; 15 kiló-
metros por hora. 
Cielo cubierto y ¡lluvias. 
Barómetro: Subiendo rápida-
mente. 
Tiempo probable en las pró-
ximas veinticuatro 'horas*: 
Lluvias en el Ebro y Catalu-
ña. El resto de España, nuboso 
a cubierto, .con viento del cuar-
to cua'drante fijo. 
^^Ü'̂ l̂ ft "'lis "̂il'l4 
José María Lacorf, 6 Pral. feeqda 
Teléfono 2573 
VALLADOLTD 
Y carpetas para areMvo de to 
das clases. Se han recibido en 1* 
IMPRENTA MODEENA. L« 
cualquier día laborable de doce a 
una de la mañana o de siete 8 
nueve de la tarde. v-ujj xxxLtaoiuii tu ii 
T__ Cnsrr̂ , K i->T7i T> A ^TT^Ü A T\T̂  portas Oficinas de esta Delega-» 
JEFATURA DE BANDERA D L asuntos relacionado^ 
SEGUNDA LINEA con el Servicio Social: 
Ordenes j Carmen Quintana Martínez,, 
Teniendo que asistir obligato- Pilar Pina Fernández, Juan^ 
riamente esta Segunda Línea al Agúndez Martínez. 
la mordedura del aire helado d€l'-
i las cumbres, las trincheras en-1 
fangadas, los parapetos que is© I 
hunden con las lluvias, la miseria, 
mortal de las miserables qhavo-l 
las lionas de parásitos. \ 
Como nosotros mismos. Perol' 
a nosotros nos" sostuvo el ideal*; 
Luchábamos pr la Patria, la del!; 
Pan y fe Justicia; pr la libertaií | 
de nuestro trabajo, por la con- \ 
servacíón del fruto de nuestro!; 
esfuerzo, por la seguridad da 
nuestras vidas. Por . la suprema' 
cía de lo justo. ¡Por nuestra dig i 
uidad! ( 
Para ello sacrificamos todoai'; 
nuestros grandes egoísms pequoi í 
ños. Nuestrai vida, nuestra riquei 
za, el bienestar conquistado en.! 
lucha abierta con la pobreza, laj 
adversidad, la cnvidiai y el egoísi \ 
mo ajeno, todo lo sacrificamoa; 
en aras del ide< de la Paíria da [ 
los Grandes Destinos: ¡España!li 
Porque, ¡qué es un hombre, su 
vida, su obra comparada con la 
existencia de una Patria espíen i 
dorosa que las generaciones futir 
ras bendigan pqrque lo* hombrea 
que la crearon, NOSOTROS, lo ! 
dimos todo para quo siendo gran1 
de y libre pudiese sostener y de 
fender en sus dominios, españo- : 
les que se sientan orgullosos - da !• 
serlo, porque su vida, la de ^ i 
que vendrán, será digna y feliz, i 
culta y espiritual? 
Porque Franco,, el Victorioso, 
hombre fuerte, tiene un gran co 
razón comprensivo. 
¡Viva Franco! ¡¡Ariba siempre 
España!! 
José Mata llill 
(Segunda Bandera de León dé 
Falange Española Tradicionalb-
ta y de las JONS.) 
¡Albricias! ¡La guerra está tc-r 
min:da! ¡viva la paz! Al fin se 
ha derrumbado el coSoso rojo 
que defendía, con sus mil bocas 
de fuego, el imponente Espadan, 
guardián del paso hacia las 'rien 
tes huertas valencianas. 
Ya no v silban amenazadoras 
las balas haciéndonos pensar al 
levantarnos, si el día. que empie-
za será el de lía propia tragedia, 
porque la psz, la Paz, así, está 
otra vez reinando en las tortura 
das tierras de España. Un albo-
rotado bombeo nos anunció que 
Madrid, lai ciudad mártir por au 
tonomasia, 'era nuevamente de 
España, libre ya de la chusma 
que tan largamente lai había do-
tentado. Poco después, en la eres 
ta más elevada apareció una ban 
dera. 
¡En el Espsdán bandera blan-
ca! Ni creíamos a nuestros ojos. 
¿Qué harán ahora los rojos? 
Pronto lo vimos. Encima de los 
parapetos, ni un tiro. ¡Bandera 
blanca! Salimos nosotros tam-
bién. 
Abrazos emocionados, palabras 
inarticuladas por la emoción. ¡To 
ma tabaco, hombre! Y el. rojo, ve 
que el corazón rio le- había enga-
ñado; éramos hermanos. 
* * 
¡Prísoneros rojos! Su semblan 
te reveja los sufrimientos que 
han padecido. Demacrados, ,con 
aquel color terroso que evidencia 
además de la falta de jabón de 
| ánimos para lavarse. Llevan mu 
iChos meses de campaña' .Sabon 
Ide caminatas inacab bles por ris 
¡eos y llanuras, con la impedimen 
jta a cuestas que mil veces han/ 
I estado a, punto de tirar; conocen 
PAGINA tüJAl'RO ^ KaférooIeSj 1 
o t o r p r á ci G ^ e ^ i 
i i i i p i i d e i i ^ e 
d i r e c i is 
t i r r ¡ t t r i i ! 
i t u a c i o n i n t e a i a c i o n a l h a m e j o r a d © . 
" l i l e s e u r o p e o s . - - H u n g r í a y P e m E ® 
l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
i l a s t 
f Roma i i . — E n los c í rcu los roí 
manos parece confirmarse el p r o J 
pósito italiano de dilucidar di-ti 
rec-amenté la actitud de Italia j j 
con :r-.pccto á CJ¿-V»» 8 
Se hace resaltar U leal actitud | : 
tie Italia con resoecto a Grecia!^, 
durante la época posterior a lasj J 
; sanciones. • , | 
Italia reconoce la impOirtancia ^ 
de Grecia'para la paz de l Metíi*j| 
terrán'eo Oriental. r La> o p : n i ó n | j 
general es que sería» insensatc 11 
que Grecia interpretase como pe | 
ligroso para Uá la acción í ra l ia- fc 
na en Albania, que no tiene 0 t fa i | 
finalidad que asegurar sus posi-1| 
clones 'en dicho-país . Tampoco | 
se dirige contra Otros países bar. ^ 
cánicos. I 
La declaración del~ jefe del Gojs 
bierlio, griego, Metaxas, pruob-3-J a. 
que Grecia ha recibido segurida- S 
de,s de ItaLía y que no cree necej 3 
sario aceptar una ga-rántía wni- | 
lateral inglesa. 
AMISTOSA A C T I T U D D 2 N 
; I T A L I A tJACIA^ GRECIA' f 
; Roma, 11.-— Las ínf ormacio- | i 
nes de la prensa extranjera* de 
que eh Gobierno italiano ha da-
do seguridades directas al Go-
bierno de Atenas respecto a la 
actitud de Italia hacía Cjr^cia, se 
declara que son ciertas en los cír 
culos políticos. 
Los mismos círculos hacen re-
saltar la actitud amistosa que in 
ü gu a ia caDeza, ae su puet 
I puesto a defenderle hasta 
^ma gota de su sangre-
I ÍZogú. recientemente °hah,'. 
^ ao por su jcuenta: y prove 
8 mi i íón de quIiitrJes de trií 
| cidos por Mussolini'a 1^ 
í a í b a n e s a y se ha preocupa 
J- ra sólo de . salvar las r( 
lo la en t r ev i s t a .d-o'l genera l P a r t a n i ; subsecre tar io del - Mi> j¡ j 0'ro,~~Logos' 
el genera l K e l t e l , inspec tor d e l - e j é r c i t o a l e m á n , que ha \ \ " L E P E T I T JOURNAL" 
I A ENTREVISTA PARIANI-KEITEL 
y p a r í s . E l objeto de t a n r e p e n 
) do los c í r c u l o s .oficiosos. Pero , 
my pos ibb le qu'C e n ella se haya l ie 
las f mn zas ' di 
rende', pues, ieli 
p rueba de la c 
i t r e v i s t a per- ^ 
teños a i n - || 
ü n acuerdo ¡ 
nac iones a c t ú e n ' jb^Jo l'!a ^ 
que ha j invadido los \ 
3i(3n í n t i m a de Roma <cOíi j 
L( e j é r c i t o p o r u n m a n d o ú n i c o y con poderes absolutos , 
¡«tuvo a l bordo de la c a t á s t r o f e por la f a l t a de com-
J ú z g u e s e de la poLencia l i -
manes actuando en í n t i m a 
icos. 
Mi-V .QUE L.A 
A L B A N I A POR I T A L I A 
T A L M j S N T E J O U r u r 
' . P a r í s , l L - . " L e Peti 
n a l " de 'esta m a ñ a n a 
que la i n v a s i ó n i t a l í an ; 
bania e s t á j u s t i f i c a d a j 
Es-crübc el p e r i ó d i c o 
la conferencia de pmh ' 
Aaría^lemente adoptó la 
con 
v e n t u r a r el alcance de esa medirla, i&i se t r a t a \ 
rs las fuerzas t e r r e s t r e s , a é r e a s y m a r í t i m a s . L r 
a de los lectores es q u é hace m á s de u n a ñ o e x i 
I n g l a t e r r a . E n caso de una gue r r a , e l e jerc i to 
do Mayor de F r a n c i a . I n g l a t e r r a , a S'U vez, refo 
í u a n t o a l a a v i a c i ó n se desconocen detal les de lo tratado-, pre- ^ 







3 de la 
ie a c t u a r á coi 
iones tampoco h a b í a n descuidado 'lois p r epa i 
» i n g l é s l a n z ó su famoso g r i t o de a l a rma , a i 
a en los acanl i ladsis de Dover , sino en el R h i i 
eij, K e i f e l - P a r i a n i s e r í a pues ' l a m e i o r respiin 
que . da tan desde que | 
lo que- la f r o n t e r a i i k fe 
Fascista hacia Grecia, cuya 
portncia política para la paz me 
diterránea es muy importante. 
EN GRECIA H A DESAPA-
RECIDO EL NERVÍOSJ.SMO 
v Atenas, 11.-— Después de la 
declaración de ayer del p r imer 
ministro griego Mctaxas, en d 
G o b Í P r n o Kr i 
l evado a cabo p i 
-ias c o n t r a : e l e j 
.iendO' en u n det 
ta a la coop 
ido en <|ue aiV] 
do la prens i 
franco-
demo: 
, loo mésale! 
ta mien to de l eje, caen p o r su base ante 
a aparecen m á s de l im i t ados los c a m p é i s de a c c i ó n del 
no es de temer c o n t r a r i o s intereses . 
t r a r l a o c u p a c i ó n de A l b a n i a . 
e n "nombre de sus Gob ie rnos , h a n l legado a u n acuerc 
i ad a lois que a g u a r d a b a n f a n t á s t i c a s desavenencias. 
que h a b r á i 
. H. 
ás de media 1 ar su ion ítalic 
q̂ c i 
yiosismo de la opinión pública jeras en l 
griega'ha decrecido de manera m^Y W"*-
notable. . . 
Hoy la prensa realza la impot 
tancia de 'esta declaración y se-
ñala que contrariamente a lo ocu 
trido anteriormente, cuando Gre 
:ia estaba dividida por los par 
I T A L I A ASEGURA EL 
BIENESTAR Y PROSl>EIU-
D A D DE A L B A N I A 
•El Comité Ad-el ñ  a aia  u x íti-j Tirana, J i . - *¿ 
tidos, hoy presenta un frente ministrativo provisional de / u 
fuerte y unido, labor lograda i bania se. ha reunido nue^amen-
por Metaxas. . - te-esta mañana, enviando a to-
Los círculos políticos conside dos los representantes diploma 
tan que la tirantez internacional ticos y consulares albaneses er 
ha disminuido. 
HUNGRIA Y PERU SE RE-
T I R A N DE L A S. DE N . 
' Ginebra, n .—Hungr í a y Pe-
rú han notificado a la Liga gi-
nebrina su definitiva retirada de 
la Sociedad de las Naciones 
NOTABLE BAJA EN LOS 
MERCADOS BURSATILES 
Londres, I I . — A l reanudarse 
el mercado después de las vaca-
ciones de Pascua, se ha observa-
do una sensiBle baja en las prin-
cipales Bolsas europeas. 
En París, la baja de la tenta 
ha sido de unos dos puntos y el 
volumen de las operaciones de 
la renta son muy considerables, 
debido al gran número de ofer-
tas. - ^ 
En. iVmstérdam, han perdido 
los valores públicos unos quine0 
punto?, creyéndose que el ner-
se debe- en parte a la. 
Contrariamente a esto,' si bien 
los precios de la Bolsa de Lon 
en 
d extranjero un telegrama_ cir-
cular comunicándoles en pnmer 
lugar el cambio de la situación 
en0Albania e informándoles acer 
•ca de la constitución del Comité | 
Administrativo provisional en 
Tirana. ' 
A estas representaciones alba-
ncras en el extranjero &z les ha 
dado órdnes para qu« se absten-
gan hasta nueva orden de ejercer 
toda actividad diplomática e in-
viten a los albaneses en el ex-
tranjero a tener plena confianza 
en el Gobierno fascista, que ase 
gurará el bienestar, el progreso 
v la seguridad de todos los al-
baneses. 
5L EMBAJADOR SOVIETICO 
VISITA A LORD HALIFAX 
Londres, 11.—Esta mañana, el 
^mbrjador soviético en Londres 
oa hecho upna visita al Forein* 
3ffice de más de media hora. 
CONFERENCIAN ' CHAMBER-
LAIN Y HALIFAX 
Londres lí.—Después do la en 
.revista de esta mañana en el Fo 
itos exteriores, tratando de-1 
El embajador francés visitó el 
Foremg Office. 
Esta tarde, el Rey ha regresa 
do a Londres de sus breves vaca 
ñones de Pascua. Se ontrevista-
eon Chamberlain y después 
cree regresará a Windsor. 
ESPECTACION ANTÉ L A S 
PROXIMAS DECLARACIONES 
DE CHAMBERLAIN 
Londres,, 11,—Los periódicos 
; lia mañana se entregan a toda 
¿jase de suposiciones relativas a 
a decl: ración que Chamberlain 
hará probablemente en la Cáma-
ra de los Comunes, en vista de rnes Públicas.—Logos. 
que como se sabe, fué decidido 
E L GOBIERNO FRANCES SE 
París, 11.—El consejo de mi-
nistros se reunirá esta tarde y 
mañans!. No cabe la menor duda 
de que los debates versarán ex-
clusivamente sobre la situación 
internacional. 
Los círculos políticos opinan 
que en todos los aspeetos serán 
reforzadas J'as miedidas milita-
res. L a i comisión de negocios ex-i 
tranieros de la Cámara, se reuni 
rá mañana por la tarde. Los 
miembros socialistas y comunis-
tas de esta comisión trataráti de 
obtener la convocatoria dé la CÍJ 
mará. Sin embargo, parece que 
no lo lograrán; ya que ol gobier-
no no desea por. tabora discusio-
-onvocar el gabinete el jueves 
próximo. 
Los periódicos dan a entenc&er 
generalme'nle que el gabinete no 
ha tomado decisión alguna defi-
nitiva rieférente a^Ibs aconteci-
mientos de Albania y que se con 
tentará con hacer una espocie át 
decL ración de garantía a favor 
de Grecia y Turquía. 
Los diarios añaden con unani-
midad absoluta, lo que permite 
pensar en una inspiración ofi-
cial, que L*' acción diplomátijca 
de Inglaterra no será continuada 
hasta el jueves, no solamente 
con los estados balcánicos, sino 
también, y especialmente, con Ita 
fei, al objeto de procurar al go-
bierno británico una base para 
su declaración. 
También se afirma, que el go-
reing Office con el embajador so i bierno no tiene la intención de 
MANIOBRAS DE LA PRENSA 
FRANCO-BRITANICA 
Roma, 11.—Los periódicos de 
lá mañaná denuncian las mani-
obras de la prensa anglo-írance-
sa, apoyadas por los periódicos 
norteamericanos, que tomando 
por pretexto la acción italiana, 
en Albania intentan un plan de 
cerco de los estados totalitsrios ~ 
con el fin de reserva* unos inte-
reses de una posición que se en-V 
cuentra en baja. 
Primero se ha suscitado una 
profunda emoción en el mundo, 
mediante noticias f 3 Isas, tales co 
mo la de ciudades bombardeadas 
y asesinatos sangrientos de alba-
neses, cuando nada de todo esto 
ha ocurrido y los italianos son 
acogidos como libertadores del 
mal gobierno de Zogú. Al mismo 
éiémpo se ha presentado a Zo-
legión asombrosos de interve-
nir «n Albania en ¿«aso de ame-
naza dé su independencia o -in-
tegridad terrilorial o económi-
ca y en jodo-s-los demás casos.-
niPporiód'co reproduce con gran, 
relieve este argumento- -Lo-
gos. " : ^ • ; v; 
DECLAPi A GIO'NE S DEL JEFE 
DEL GOBIERNO HftLANDFjs 
Amsterdam, 11,—El jefe del 
Gobiernó holandés ha declara,-; 
do no temense que se adopte 
una acción hostil contrá Holan-
da. Unicamente queremos de-
mostrar, añadió, qué estamos 
dispuestos a..mantener nuestra 
independencia y neutralidad en 
todas partes. 5sro hay funda-
mento de ninguna clase para 
creer que el Gobierno teme íák 
amenaza directa a 'sus relacio-
nes con todas las potencias ê  
tran jeras. 
La situación general en Eu-
ropa es la chusa de que se man 
tengan medidas especiales has 
ta que se restablezéá la tran-
quilidad, y nuentras tanto, é* 
pueblo debe preocuparse tran-
quilamente de su trabajo.—L0^ 
gos,-
EL PüEiBLO ALBÁNES SIGUE 
ACOGIENDO CON CORDIALI-
DAD A LAS TROPAS ITALIA-
NAS 
Tirana, 11.—Entre los últi-
mos centros de los que. -toma-
ron posesión ayer las tropas-
italianas, ise 'señala TepelíniK:. 
En esta parte, la marcha dé-
las columnas italianas 6S sa-
ludada por la población con 
una-acogida cordial.—Logos, 
EL REY JORGE VI RECIBE U 
. CHAMBERLAIN^ 
(Loindreá, 11)̂ —La auJiorir'i 
con el Rey Jorge de Chamber-
lain, ha durado oo'henta minu-
tos. 
El primer ministro volvió » 
su residencia, a las seis y -me' 
dia, siendo aplaudido por I * 
muchedumbre. 
El Rey regresó inmediata-
mente a Windsor. Se cree ao© 
el único motivo de la visita deí 
Rey a Londres ha sido saber di* 
red amonte cuál es la 'situápíótí 
internacional y al mismo tiem-
po ahorrarle a Chamberlain e 
viaje a Windsor.—Logos, ; . 
i i . — Un reciente 
seívicio de la Junta 
vicio de Recuperación ar 
ha sido el poner a sa-ÍVL 
ztos qtíe forman el tesoro 
.'atedral de .Sigucnza, acu-
í por los rojos en ..os ta 
& la Compañía' de vALi\, 
ndolos para su tnnspor-
tranjero, lo que pudo ser 
por la ccicridad del avan 
•̂s tropas nacionales, 
to penonal de la Conipa 
ferrocarril puso en cono-
:o de la Comisaría Gene-
Defensa del Patrimonio 
3 este hecho, logrando 
o Donerlo á salvo'.—Lo-
: i v o 
K A L 
tional, situaao €n ci raiacto u 
Bibliotecas y Museos se IjaJi.-
completamente a salvo. 
taron para conocer detalles con 
el director del Archivo don Mi-
guel Gómez del Campillo, que 
dijo qne salvo el desorden nata 
ral de la huella del oaso del .ma. 
xismo los fondos del Archivo 
han sido salvados ínfegr-iaviUc 
•gracias a la entereza de ÍUJ f un 
cion^ios facultativos afeccos a. 
Movimiento, que no per nttio-
:icm salierâ  ni, un pergaím i ). 
Gon el pretoxio de pruv ̂ cción 
las propagandas rojas bab1 f.on 
de intenciona dos Jambar déos S J 
bre el Palacio de Bibliotecas. La 
realidad Ha demostrado que ni 
por casualidad el local del Ar-
chivo ha sufrido . desperfectos 
que hayan destruido parte algu-








lü^rno espanor ha firmado rGcierítemer 
obliga a una acción conju 
una trascendencia iinnegat 
peraban como un corolarii 
el pa^ 
y c i 
to An] 
J a p ó n 
c i r c u í 
por 
o el con I t a l i a , A l e m a n i a 
, no ha sorprendicfo en 
l ó g i c o de la g u e r r a . Si h a n s 
enconada p a r a b f i t i r .al e n e m i g o c o m ú n , que ' h a l b í a elegie 
i c i ó n , - es m u y n a t u r a l que d e s p u é s de su derr 
i e r lo t a m b i é n en , el t e r reno d i p l o m á t i c o . A c t u a l 
ios b ien clefinidoiS. L o s Estados t o t a l i t a r i o s y R i 
S.jS. h a y que i n c o r p o r a r esas n a c i o n e s d e i f l o c r ú 
i r e c e r . b i e n c imentados p r i n c i p i o s , cuando e s t á n 
nente F r a n c i a , l leva una d é c a d a de c o n í s t a n t e flirteo con los Soviets, y ahora 
i le hace el j uego , buscando una a l i a n z a ' y acercamiento q u é v a con t r a sus t r a -
e- intereses de po tenc ia u l t r a c a p i t a l i s t a . Es por. eso por lo que no vac i l a remos en 
si n o de ¡corazón' , con fines efe logro m a t e r i a l , 
p e n m e n t 
pa ra ven 
dos cara 
la U . R. 
c-ar, al r 
Goncrcta 
I n g l a t e r r 
diclones 
s i tua r las del lado 
ló que es peor . 
Quedan de nuest ro-
•jo el ' a r m a z ó n demoljbet 
pu jan te que- nunca . Las 
el que se 
acto t iene 
d i p l o m á t i c o s , que lo es-
sarios tres a ñ o s de lucha 
• a ñ a como campo de ex-
isen de todas, las a rmas 
Europa e s t á d iv id ida en 
ro e s t á que al ; b loque de 
ê  no v a c i l a n en sae f i f i -
g'ro mate r i a les intereses. 
cuan-
de a l l á , s i impatizan 
ado va r i a s n; 
ín rea 1 
que p o r esp 
¡dad s impa t i ; 
iones de I t a l 
ba 
ipue-
ino sereno y 
m a m a se nu i 
tpasionadO. 
en ese campo de operaciones que es E u -
e 1 p ] ano " i n t e r n a c i o n a 1, 
ú b i l o , como es n a t u r a l , 
nunes una 
a la l a rga a todo el que las qu i e r a m i r a r con 
E s p a ñ a f o r m a ya t r i á n g u l o con Roma y B e r l í n 
ropa , donde todas las naciones buscan u n acomodo es t ra t 
la f i r m a del Pacto ha provocado las m á s v i v a s reacc io i 
en I t a l i a y A l e m a n i a , que ven, a u n he rmano m á s apor tando a los esfuerzos 
ayuda inaprec iab le . 
De d i s imulado ^despecho en L o n d r e s y P a r í s . Es cur ioso c ó m o p re t enden d i s f razar el 
l e m o r ante el "b loqueo" al que desde a h o f a e s t a ' c o m e t i d a la F r a n c i a sovic t izante . L a cu-
ñ a cn e l M e d i t e r r á n e o f o r m a d a por I t a l i a y E j spaña ahoga de f i i n t ivamon te t o d o ' i n t e n t o 
de e x p a n s i ó n al que t o d a v í a se • a f e r r a M o s c ú como ú n i c o medio pa ra evi tar su aplasta-







i i . — El eiobipdor 
•en París señor Lcqne 
do autorizado para s: 
cáts câ rgo con el de 




lojan los obre 
en la recons-
no del río P1" 
e aguas a Bi l -





5ARA L A REPATPvIACION 
54 NIÑOS EVACUADOS 
A FRANCIA 
Bilbao, i i . — Dos sacerdotes 
Îgas se han ofrecido a las auto 
bebdes vizcaínas para repatriar 
1 54 nmos de esta provincia q'le 
\ bál|an eil Francia, donde fue-
llevados como mercancía po 
?tlca por los rojos separatistas. 
unos 32 bellísims códices de ex^al visitador de 1< 
:raordinario valor, logrando sus vinciales, que rec 
traer a la acción vandálica sola- doq .los pueblos d 
mente, entre los de mayor ím- v 
portancia, el Códice de Rodas, 
gracias a la intervención de la 
:uncioñaria del Archivo' señori-
ta ¡barra. 
Entre los más importantes có-
dices robados figura una Biblia 
del síflo V I I . un misal del si-
glo V I H y una Etimología del 
siglo X . 
.En Madrid se ha sabido que 
han muerto durante la guerra, 
además de los ya conocidos es 
tos últimos días por la prensa, 
los académicos P. Careo Cuevas, 
asesinado; don Abelardo Meri-
no, por falta de alimentos, en su 
casa; don Gervasio Armiñano, 
Dor la misma causa, en una Em-
bajada, y el señor Prieto Vives, 
de un tiro durante la fevolución 
comunista.—Logos. 
UN MADRID HAY DOSfJTKN-
TOS MIL REFUGIADOS 
h a b í a colonias e 
la i n f o r m a c i ó n p r e s e n t í 
te, lo realizado con los 
los dir igentes rojos, es. 
c r imina l e inhumano. I 
cientos n i ñ o s de lactar 
dos a Valencia m u r i ó r 
y o r p a r l e de hambre 
no. E n varios pueblos 
36 roparticd-pn los niñe 
m e s ó n esclavos y hoy \ 
olios e s t á n trabajande 
•50I s in d i s f ru ta r do éo 
ai cuidados d é . n i n g ú n 
L a diputa 
i i lo m á s m 









Madrid, 11.—:E1 secretario ge-
nerrl del Gobierno..Civil de. Ma-
ir id detalló a los periodistas que 
oí número de refugiados que nc-
•'ualmente hay en la capital de 
España se eleva i\ doscientos mil 
y que serán rápidamente evacúa 
dos a sus pueblos ds origen.— 
Ldgos. 
¿ H U ^ O S SE L L E V A R O N 
LA a^iV^ QPUiChS DE CIENTOS DE NIÑOS MUER-ACApEMlA D E L A )T0S p0R ABAND0No DE LOS 
HISTORIA 
n — V a n conocién-
DIRIGENTES ROJOS 
Madrid, - mtiu iu, 11.—Al constituirse 
—)s llev-vi alSunos de los la Diputación Provincial, una de 
Por ios ro n8 3 ca,b10 en Madrid tas mayores precupaclonies del 
^ '̂tiios'dJ 1 611 «stableci-,,presidente y de la Corporación, 
,En .la A-CJa â'' fué hacerse cargo de los niños 
ria' scgún ^Tmia ê â ^ ^ t o ' desamparados y en especial de 
i r r su ac-? •rmCS ^cíí^adns.Ios pertenecientes al Colegio d^ acade'mico 
'Ü IsTn^ Balle?tefos, procé mó de Pablo Iglesias 
: WtT* ^^liotecario, San Fernando, que antes, se ILi-
os, sabiamente ase- A este efecto, el presidentí* de 




do fué 1c 
con niñaí 
cientos a 











on vfecha 15 
r, en la que 
el local que 
escuela erâ  
¡s niños ca-




n un pueblo 
ios, pertcne-
; l?s Merco-
que, es tan, 




Ma Madrid, 11. Elaloaiae 
drid ha hecho público que norma, 
1 izado totalmente el. abasteci-
miento de harina, ;:e dispone 
que s partir del jueves, soa libre 
ía adquisición de pan en Madrid, 
pudiéndose comprar la cantidad, 
que se desee en los establéeimien 
tos que convenga.—Logos. 
Duque de Alba y otros varios, se 
han custodiado en eli Museof y.Bi 
bÜQteca con todo cuidado, ade-
más de numerosos objetos ar-
queológicos de imponderable va 
ío r y g ran erntidad de libros ma 
nuscritos, entre los que figuran 
náda menos que el archivo de la 
casa de Alba, 
También se halla en el Museo 
Municipal L i magnífica custodia 
de la Sacramenta]} de San Justo, 
maravillosos tapices y paños pro 
piedid de las cuatro antiguas sa 
cramentales. El alcalde terminó 
expresando su felicitación al per 




Barcelona, 11—En I)i Audito-
ría se instruye sumólo por el 
procedimiento sumarí^imo, con-
tra el ex general José Arangu-
cia a la entrad?,i de las tropas na 
, cionales. 
Ejercía el cargo de inspector 
de las fuerzas.de la Guardia Cii 
vil el día 18 de julijo de 1936. Se 
ssfce que se había comprometido 
Burgos, 11.—El 
cial del Estado' 
al día de1 Hoy 
otras, las. siguientes 
nes: ' _ , ._. • • 
Ministerio cíe Defensa Nació5* 
nal. Decreto ascendiendo al •Bni-* 
pleo inmediato -al coronel mé-
dico de Sanidad Militar don M U 
guel Parrilla. 
Ministerio de Hacienda. Or-
den señalando el recargo que 
be cobrarse por las Aduanas cné 
la • liquidación de los derechos 
de arancel, durante lâ  segunda 
decena del mes <íe ^br,ií, que se-
rá de 194*12 por ioo.^ 
Ministerio de Educación Na** 
cíonah Orden aprobando el Es-
| tatuto^ del Instituto, de Estriña. 
Ministerio de Obras Púbíicas'„! 
Orden nombrando ingeniero d i 
rector de la Junta de Obras, del 
Puerto de Alicante a don Luis^ 
Ansorena.—Logos. 
tiré 8 la bockelef Piíitcl* 
París, 11.—El general Wey-' 
gand saldrá por vía aérea hoy da 
la capital' francesa con. direcc'ón. 
a.Batta, desde donde contim'^rá^ 
r:u v.'aje. a Teherán, coi?. qLjeto 
.rcpreee.ntár .aj gobierno frar* 
céu .en el acto solenp3,e que se ce. 
lebrará con motivonJc 'a boda, 
del príncipe do la cereña- clelf, 
Irak con la prineesa de Egipto. 




POR L A LIBERACION DE 
M A D R I D 
Apenas se supo la noticia de 
la liberación de Madrid, los ve 
cinos sé lanzaron a la calle, im-
provisándose manifestaciones pat 
trióticas, marchando a la cabeza 
de ellas los niños de las escuelas. 
Cuando más ta«de llegaron los 
que estaban trabajando en el 
/campo, siguió iel júbilo ptir tan 
' importante conquista. . 
El miércoles fué declarado di a 
festivo, y 2) pesar del mal tiem-
po, por la tarde se reunió todo 
el pueblo para cantar una Sal-
ve. Después, entre vítores y cán 
ticos patrióticos se organizó ^ la 
manifestación,, que se dirigió a 
los locales de las escuela?, que 
no obstante su magnitud, eran 
insuficientes para dar cabida a 
todos los manifestantes. 
Primero les dirigió la palabra 
el señor maestro, explicando la 
importancia de Madrid en todos 
ios órdenes, importancia que au 
menta «n estas circunstancias 
porque con su 'conquista la* gue 
rra se acaba. 
Tuvo un recuerdo para los- glo 
ríosos caídos; exaltó al Ejército 
y al Caudillo y terminó con los 
gritos del Movimiento, 
Luego habló el señor cura-, 
que comparó la figura- ele Eran 
co con la del profeta David, el 
cual vence al Gigante Goliat en 
desigual Latalla. 
La Providencia nos ha dado a 
este nuevo David para la salva-
ción den uestra querida Patria. 
Por último, habló la maestra 
que puso de manifiesto la libe-
ración 'de Madrid como término 
de una pesadilla que le ha ator 
mentado durante más de dos 
años. v 
,, La guerra ve su fin, pero con 
tinúa para todos la obligación 
de' unirnos- más y más al Caudi-
llo, obedeciendo sus mandatos 
7~"terminando con las antiguas 
rencillas de partidos, para •ate-
nernos al sentido tradicional Y 
cristiano por donde Franco nos 
guía. 
A continuación, se entonaron 
los himnos en medio del mayor 
entusiasmo,, dándose vivas al 
Caudillo, al Ejército, a España. 
El señor cura rezó un respon-
so por los Caídos, y la manifes 
taa'ón se disolvió en medio del 
mayor fervor patriótico, quedan 
do en todos los vecinos un re-
cuerdo grato de la fiesta por la 
liberación dp la capital A" Esna-
ña.— EL CORRESPONSAL. 
Ai BALBUENA F E i E I E I 
Clínica Dental 
Ordoño II , 7, principal 
Teléfono 1812 LIO» 
ye Asi f irgr 
ESPLlTiNDlDAiS M A X I F E S T A -
O Í O N E S D E PE Y P A T R I O T I S -
M O 
L a entibada del va l i en te E j é r -
c i to nac iona l «en M a d r i d y de-
m á s poblaciones, que a ú n su-
f r í a n e l yugo r o j o hase celebra-
do a q u í , con j ú b i l o estremece-
dor, r e c o r r i e n d o i a j u v e n t u d 
nuestras calles' y plazas, a p-e-
sar del m a l í s i m o t i empo que 
e s t á baciendo. Pero Lo de n i á s 
relieve h a n sido, s i n duda a l -
guna, los^aclos re l ig iosos cele-
b r a d o s - c o n ta l m o t i v o : e l "Te 
D c ü m " -en nues t ro p r i m e r t em 
p í o , la as is tencia de todos los, 
n i ñ p s de ' las escuelas naciona-
les a una misa en la . iglesia de 
San B a r t o l o m é , e n Ja que ellos 
y :sus maes l ros oyeron una ora-
c i ó n del p á r r o c o de ' d i cho t e m -
plo , d o n Lorenzo die la S i e r r a , 
en c u m p l i m i e n t o de una acer-
tada d i s p o s i c i ó n m i n i s t e r i a l , 
' E n la m i s m a ig les ia se d i jo 
e l m i é r c o l e s ú l t i m o una misa 
de a c c i ó n de gracias , que fué 
cantada por u n coro de p r i s i o -
neros (yas(cols^ jeegún me Üji-
een) , los' cuales e s t á n hiendo 
objeto de- muchos elogios por 
sus voces, a f i n a c i ó n y gusto 
mus i ca l , -y, sobre todo, lo ver-
daderamente e x t r a o r d i n a r i o ha 
sido la novena a la V i r g e n de 
los Dolores , en la que p r e d i c ó 
e l P. A n d r é s Groy, r eden to r i s t a , 
como t a m b i é n la magna proce-
s i ó n con dicha imagen a la Ca-
t ed ra l en la noche de ayer, cons 
U t u t i y a del acto m á s emocio-
nante que r e g i s t r a A s t o r g a ; 
pues antes de la sal ida de la ve-
neranda imagen hizo ante el la 
el p á r r o c o antes ci tado, , s e ñ o r 
Sierra , en t rega al s e ñ o r coman-
dante de esta plaza, don R a m ó n 
B e r m ú d e z de Castro^, de una 
moneda de oro, pertenBiciente ^ 
1 m i s m a sagrada V i r g e n de los 
Dolores , p a r a que la entrega-
se- al Cauid l lo , con el f i n - de 
que.. 61 l a e m p l é s e en b ien de 
la P a t r i a . 
A l a . sa l ida deL t e m p l o r i n -
d ió honores el b a t a l l ó n , y e i 
s e ñ o r B e r m ú d e z de Castro p r o -
n u n c i ó en la plaza una prec io-
sa . i n v o c a c i ó n a la -Madre de i o s 
Dolores , evocat iva de la fe de 
E s p a ñ a e i m p e t r a t o r i a de su 
favor , pa ra el p r ó x i m o y de-
seado r e s u r g i r de nues t r a na-
r i .ón. 
¡ A s í se hace P a t r i a ! 
El Gorresponsaí. 
l-IERlMOSA M A X I F l i S T A C I O N 
D e s d ó las p r i m e f a s horas de 
l a m a ñ a n a del d í a de hoy se 
v i e r o n constantemente acercar-
se a la v i l l a numerosas carava-
nas que en p a t r i ó t i c a pe regr i -
n a c i ó n , secundando las entu-
.siastas proclamas de las j e r a r -
q u í a s locales del Moviimiento, 
v e n í a n a isumarse a la in'atti-
f e s t a c i ó n p o r la r e d e n c i ó n de 
nues t ros hermanos 'cautivos en 
la cap i t a l m a d r i l e ñ a . 
Hacia las diez aparecieron 
f o r m a d a s - l a s unidades cié Fa-
lange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a i ^ ^ a 
y de las' J . O. N,-S. de todos 
los pueblos del Ayuntamiento ' . 
Reunidos todos, nots d i r i g i -
m o s formados a la iglesia pa-
r r o q u i a l a l Santo. Sacr i f ic io en 
a c c i ó n de gracias por tari f a ú -
to acontec imiento . E l celebran-
te, don A n í b a l , p á r r o b o de V a l -
dehuesa, c a n t ó la misa cQn ver-
dadera c o r r e c c i ó n <• mus ica l y 
con la e m o c i ó n que e l acto i m -
p o n í a . " ' , 
Acabado el Augus to Sacrif i -
cio, p o r tas calles nos d i r i g i -
mos hacia la carre tera , al lado 
de ,la cual se h a b í a erigido una 
cruz provi is ional en el lugar en 
que dentro de poco se levanta-
r á u n monumen to a los ca ídos-
por l a P a t r i a . -
E l dicho don A n í b a l c a n t ó , 
convel a í t e , q u e le es pecul iar , 
el "L ibe ra me" gregoriano, con 
los acos tumbrados responsos. 
A c o n t i n u a c i ó n , el J c f e i o c a l , 
previas ¡unas breves palabras 
a lusivas al actoí, leyó, viisible-
men te emocionado, la o r a c i ó n 
p o r los c a í d o s en ^ c a m p a ñ a . He-
chos los ¡ p r e s e n t e s ! r i tua les r ^ * 
las salvas reg lamenta r i a s , re-
tornamos' a l pueblo entonando 
p a t r i ó t i c o s h imnos y canciones 
y aclamando al Caud i l l o y a 
lois c a í d o s p o r la Causa. 
A l l l ega r a las o f i c inas de Fa-
lange EsjpañOfla Tradicional i iS-
l a y de las J . O. N.-íS., el se-
c rc t a r ib localf p r o n u n c i ó una 
ca tarosa a ípejución^ / o r i g i n a l 
camarada L u i s A l o n s o , en la 
xiue hizo resa l t a r l o s - t r e s fac-
tores de ñ u e s t r a Causa reden-
l o r a : F ranco , p o r u n a pa r t e ; 
por otra , Calvo Soleto, Joisé An 
i o n i o , Sanjurjo', Goded y Mola 
con otros va r ios , y p o r ú l t i -
mo, el factor de choque, la j u -
ventud, t r i bu t ando a todos UD 
sentido el.ogji'O. 
A las tres . de la tarde, to-
do* reunidos en el t emplo re-
zara ó.-a. el Sdinto ¿Rosa r io , que 
sé c e r r ó con b roe he de oro coi 
u n solemne "Te D e u m " , dan 
do por t e rminaad Ja manifes 
t a c i ó n . 
A todas las autoridades, as 
civi les como mi l i t a r a s , y ecle 
s i á s t i c a ^ nues t ras nalás calu-
rosas felicitaciones- p o r "el éx 
lo , al par que las m á s senti 
das .granjas p o r el -cvelo con 
qúlT p r e p a r a r o n tian solemne: 
m a n i f e s t a c i ó n . Y en lo que a! 
p ú b l i c o t oca ' al m i smo t iem-
po q ü e aplaudimos por s u co-
o p e r a c i ó n , t a n t o en la prepa-
r a c i ó n de los arcos t r iunfa les 
como en toda la manifes ta-
c ión le recordamos no deje de 
crecer el en tus iasmo para la 
p r ó x i m a m a n i f e s t a c i ó n que se 
organiza para ^e ledrar l a l i -
b e r a c i ó n t o t a l de nues t r a Es-
p a ñ a Querida'. 
V e g a m i á n , 1 de A b r i l 1939. 
A ñ o de la V i c t o r i a . 
El Criollo. 
ESTE "DORMIDO" > U R . 
BLQ DESPIERTA A i OQ 
DEMAS ° ^ 
Día 29 de marzo! ¡Fiesta 
morable, cuyo recuerdo . jainL 
se borrará de la mente de Val ' 
martmü! ¡Fecha memorable eS 
que el genio del Caudillo, en J 
oerroche de energía, ganó parí 
España el ultimo baluarte bol-, 
chevique. " i 
_ Conocida que fué en ValmaJ 
tmo la fausta noticia, la juvea, 
tud de uno y oCro sexo, 6n ma« 
sa, se arrojó a la calle con entu-
siasmo indescriptible. 
A tra.vcs de los débiles rayoi 
cíe.una luna de marzo, en me* • 
dio tíe un cielo cubierto de 
to, se divisaba -en ios rostros d i ' 
todos los valmartinenses una alfs 
gría que casi rayaba en el ckiK 
rio. . i. 
En rauda procesión transca^ • 
-ren por sus bocas gritos delirajtí 
¡íes de ¡Franro! ¡Franco! ¡Fraí 
co! ¡Arriba España!, ensordê  
A i u l d { o s í ^ C a i i i k o a ^ 
H©ríamknís»B al anisas Usinas econémlcm 
bmb ti «Tubos de üomft Aftlcsulos Rocalla l̂sttilaa 
ki'ií 
w*&mm 
riendo con sus ecos el monóto-
no ritmo de la noche, quese dei 
lizaba suavemente a los acordeí 
de una fría lluvia. 1 
Después "de alegrar con esto* 
gritos el ambiente hasta entoa-* 
ees mudo de un pueblo que has-
ta la fcha parecía no haber com* 
prendido lo trágico de -esta gû > 
rra: toda la juventud, como eal 
pujada por un impulso sobre" 
natural, se dirige a Cistierna-
donde remaba un silencio sepúl 
eral, recorriendo^ las calles de laj 
población • entonando los him-
nos patrióticos y repitiendo cons 
tníltie,mente los Sritos de rigor, 
A l llegar a la Plaza de España( 
cantaron el "Cara al SoP. I 
De aquí la espontánea mam-
testación SÍ Ji.-ige a S^rriba ípná 
bio que aL.uei'as horas inM):-* 
Privas 'tV I:, no.he, pues craií 
las tres y media de la madruga" 
da), estaban saboreando las de-
licias del sueño; insensibles a lef 
que había pasado. s 
Aquí se repitieron sin césa4 
los vivas al Caudillo, a dista!. 
Rey y a España, a los que todos 
contestaban cof. toda la fuerz^ 
de sus pulmones. 
La alegría culminó. Sin Pm* 
bargo, en m->dio de tanta ¿Xz* 
gría, no hubo ni tan solo un€| 
que no re-o daia a los Caídos, cl«( 
la Santa Crjzada, a los que d^ 
jaron las pequeneces de 1* tíe* 
rra para desde más alto asistir al 
triunfo por cuya causa diereis! 
gustosos sus vidas y desde aíH 
dicen: ' ' I 
"Hágase la voluntad de DiOÍ 
ahí én España, según nosotros 
lo estamos pidiendo en el cíe*, 
lo . 1 
Francisco García Mata i 
m e 
E l lunes 17 de A b r i l de 1939, A ñ o de la V i c t o r i a , 
P r e s e n t a c i ó n p o r L U I S GOIRZANA, d i r ec to r del Ame-
r i c a i n Girque, de ; * 
L A MAYOR N O V E D A D A R T I S T I C A CONTEMPORANEA 
con 
11 SUPER GELE|BRIDADES I N E D I T A S , 11. 
Eac.b.iiierato.~-M»tein£ücas5 F i \ 
sica y Química para carreras ts ( 
pedales y umversitanas.—Oon ¡ 
tabilidad, dultura^ Taquigrafía j \ 
Oposiciones. — Idlomag.—Proí© ¡ 
•ores titulados J 
P t o ®. MABCELO, % iefea | 
(Edifíelo M m U úfi Pi«dád) l 
RANGISGO UGiEl 
Ft r id i j enfermedaiii l# U 
Cóaiuiia iñ 111.1 ir M 4 i S 
l&Mfro B*1fese»tt 11, 1.» i» 
l C a / é - B a r 
E e s i m i r a n t El más selecto * Kt 
Iscuelas y maestros 
ctrrriON ADMINISTRATIVA 
E C FKIMKIU ENSEÑANZA 
E S TA PROVINCIA DE LEON 
Circular 
i Habiéndose dispuesto por la 
icrworesidencia del Gobierno en 
K ? a Circular de 3 del mes ae-
SfatiBsertaen el "B . O. E."del 
í oue todos los iuncionanos con 
festino al surgir el Glorioso Mo-
Emieñto Nacional en Madrid y 
En toda lá zona que acaba de li-
brarse se reintegren a sus cár-
& ell el Pia^> de veinticinco 
¡Has naturales, contados desde el 
feg del pasado marzo, se hace pú-
Elico "or la presente Circular pa-
^ conocimiento de todos los sc-
feores Maestros y Maestras pro-
tóitarios de la zona indicada y 
Ene desempeñan actualmente os-
Snelá en esta provincia, advir-
feéndoles que preyiamente deben 
Ho «psar v hacer entrega de las 
a los Sres. Alcaldes-
_ eá de los Ayuntamien-
jtoVy remitir a esta Sección tres 
jSpias del cese reintegradas y 
impulsadas, sin cuyo requisito 
feo podrán cobrar'lofe haberes que 
fes puedan corresponder por el 
¿Íes actual ni se enviarán a las 
geeeiones Administrativas de 
Sonde proceden las certificacio-
nes de liquidación de haberes. 
Xeón 11 de abril de 1939. Año 
fie la Victoria—El Jefe de la 
¡Sección. 
0 BANDE1BA 
OFOETO del mundo 
PROVISION DE ESCUELAS 
DE LA PROVINCIA DE 
GERONA 
Oooivocatoria para la regencia 
interina de Escuelas 
En el "Boletín Oifcial" de'la 
píoviucia de Gerona se ha pu~ 
blicado. una convocatoria p^a 
proveer las regencias interinas 
de las Escuelas Nacionales de di-
cha provincia que se encuentran 
vacantes en la actualidad y para 
la, formación de una. lista de as-
pirantes para las que vaquen en 
i o sucesivo', en la forma determ;-
nada poi; la Orden del Ministerio 
de Educación Nacional de 20 de 
agosto de 15)38. 
Pueden tomar parte en ella los 
españoles de ambos sexos que 
tengan terminados los estudios 
dél Magisterio y no hayan sido 
inhabilitados, suspendidos, etc. 
Las instancias dirigidas a erita 
Comisión Provincial se presen-
tarán en la Sección Adminislia-
tiva de !> Enseñanza de Gerona, 
Plaza del Marqués de Camps, 
dentro del término de 30 días, 
documentadas coñforme dispone 
dicha .Orden y reintegradas con 
arreglo a la Ley del Timbre. 
En la misma Sección se facili-
"tan cuantos informes, incluso mo 
délo de instancias, necesiten los 
interesados, salicitándolos perso-
nalmente o por carta, e'n este ca-
so remitiendo sobre franqueado 
para la respuesta. 
Gerona 26 de marzo de 1939. 
I I I Año Triunfal—El Secretario 
de la Junta, Jefe de la Sección 
A ceta 1,, Miguel Marchena. 
E m p k s a . a a m á i i e o e r 
PAGINA Si&TIS 
Versos de la Falange 
Un "Movimionto poético'', pa 
•a seî  durable, necesita de la me 
-ida y de la justeza. Pero' he vis' 
-O en el "Prohemio", de Santilia 
na, que, además de esa justeza 
i esa medida, como fundamenta-
es disciplinas, lo poético requie 
re otra cu. N dad: pero. Asi le 
lama e] Marqués y así creo es 
exacta la palabra. 
Santiiianii nos. trao sus maravi 
losas Serranillas, verdadero va-
or lírico popular de su época. 
Ja sido superado el menester 
ie clerecía. Entra un nuevo sis-
êms'. ' Y destaca poderosamente 
Santiilana al lado del cortesano 
Juan de Mena quê , por ocra par-
né, representa una nueva tenden-
cia! venida de Italia, por dond.̂  
viajó; y ai liado, también, de 
Manrique, que nos deja las "Co. 
>las que fizo a la muerte de su 
padre"; coplas que han de rnere-
•er comentario aparte, pues al^u 
ios han visto en ellas un modo 
iê  pensar, que hoy—dicen—po-
dría llamsrsé^falangista, y. esto 
es equivocado. x 
Santiilana conoce el esmpo, 
canta al campo y lo traslada- a 
sus escritos. ¿Y qué es nuestro 
estilo,-sino salr al campo, llá-
mese Gastllla,' llámese. Navarra, 
llájnese Aragón, llámese Andalu 
cía—que al fin todo es Espa-
ña—, prra hacer^nuestros versos 
limpios, sin carroña, sin olistácu 
los ante los ojos, para sentir el 
poso de los cielos anchos, y el 
clamor de las tierras fecundas, 
y la altivez de Ps montañas o la 
llamada a los rumbos de" nues-
tros mares ? Porque hemos de 
sentirnos navegantes frente al 
mar, y gustar de sus a.gu s amar 
gas; atletas frente a la monta-
ña, y gozar alcanzando las ounw 
'ores; caballeros en la llanura, y 
cabalgar, bajo la t:rde cnconui-
la, al costado de los trigales. 
Los versos de lia Falange no se 
pueden hacer en el c; fé ni en | i 
comodidad: hay que hacerlos, 
oriraero, en el corazón, porqué 
solo el corazón puede darles pe-
30, que en la poesía como en la 
E l s o r t e o e x t m o r d i » 
n a n o d e l a L e t e J i a 
Burgos, 11.—En el sorteo ex-
traordinario celebrado iioy a be-
neficio del Fondo de Protección 
Benéfico Social, han resultado 
premiados lo's siguientes núme-
ros. 
8.454, con 500.000 pesetrs, 
Barcelon 
36.804, con 300.000 pesetas, 
Merida.. - -









| arquitectura, en las pjedráé co-
lmo en- las palabras, es quitar to 
do aquella que, no siendo poético 
¡ni a quitectónico, rompe o 'dis. 
[trae la vertical del recto penŝ -
[micuto capaz de hacrenos llegar 
¡'.hasfea Dios.; ' • • 
¿os5 ál^ría Pérez Saláaae 
f " I I artíüiü© quinto del Decrt-
jto del Miínsterio de Organisa» 
pm. j Acción Sindical de 14 de 
pcMire de 1938, dispone que ios 
¡rienieatos patronales y obreroi 
jSen aviso de los puestos vacan-
PERDIDA reloj pulsera señora, 
desde Diputación al Gobierno 
Civil. Gratificaré, por ser re-
cuerdo de famiiia, quien lo en-
vtregüe Avenida Eoma, 34, 2°, 
derecha. JS-LGOS 
|es y de falta de trabajo a la rw^m^T? „ • n 
¡Oficina de Colocación respectiva,, coMEDOR 7 vanos muebles 
iancionándose el mciunlplünientó Jfn3E0T ELL,PLA?A }L'DYO*\2*¿ , 
25, 2.° derecha. León. E-1.0S: . 
; MOLINO harinero, con panád© | 
i ría, abundante caudal tí- | 
i agua, en*mayor estiaje, a 4! • 
metros de la eairetera, vende 
( se. Informes: D.» Micaela. Bo 
; ñar. J&l.Q$é¿ 
i BAB moderno y acreditado _eo.? 
I vivienda, por ausentarse s1 
j dueño, se traspasa. Informes 
i Gijón, Carmen, 25,1.° B-LOSÍ 
| DOS ILiBITACIOIsTilS con dere 
cho a eoeina, se ceden en alqu 
tm* Cmtii iGB^mím 
l i l lc 
C e mpm^'mn te, B i ^ mính 
¡de este precepto con multa de 
JBO a 500 pesetas. Los anuncian-
de esta Sección "han cumpli-
do 3-a'* ? dicho requisito habiendo 
dado caes ta de su falta de ope-
rarios Jm pateónos y de su des-
ibcupacioa los ©brsros y emplea-
des." 
k más elagsMa y va-
dsJIi&s de ssejoraf ¡ 
ler. Inofmes: Calle Colón, nv 
mero 4, 3.° E-l.OS; 






•«?ámes. Se- eojsíeeeioni» 
u j mixnm Üt SOTÍ*I s* 
a fioret disrismente. í ri0 nogaI, para matrimonio 
íge. Yrdpuf-ita, F^dr© LB- : mesa, centro j lavabo. Infor marán: General Mola, 2. 
^TANA. CaiTeterad^ZaJT^aü„_- ,a , .+ B¿01?.G 
, Armmiia (León). Telé-! irüE?PEDES ^ admiten. Habí 
1195. Venta de árboles' taciones eoh derecho a coema 
les y forestales, coniferas,' *™T*0 ¿e baño, se c e ^ ei) 
, ^ y plantas de jardín.^ alquiler. Infonr- ^ g|ta Ad 
} talidades seleceionadas y aeli-1 ^ ^ ^ í ^ i i . E l JjQc 
gatadas. Visitad LA P Q N ^ , ' A M A de cría, 28 años, leche de 
i * d08 k i l í ^ ^ de León, | ocho días, ê ofrece para casa 
i - -'̂ T^rrlCíó de autobuses'cada i de les p s ; "-xon: Be Oron-V 
-fiedla hora. ^-884 zález l l - . . 0 - . Pedro-Ber-| 
PE NECESITA oficial de pelu-l cianos. E-1.095 
! quería. Informes: Colocación SE COMPRAN envases de papel 
• forera., Cervantes, núm. 10.' a 0,10 uno. Desperdicio-s de los 
Î eón. mismos a 0,10 el kilo. Ra^on:! 
KE VEM)Elaeasaním,20delá Casa Costillas. E-1.096 
««Ue de Panadera Informe» SE DESEAN huéspedes. Bermo-
Dn U rídftTnfi B-1.07# ¡ sa habitación una o dos camas, 
^TRIMONIO desea pequeña' baño, media pensión o complc-
easa amueblada o habitación i ta con derecho a coema, se ce-
de en alquiler. Razón: Conde-
sa Sagásta, 36, bajo, izquierda. 
B-1.097 
eP:o dos camas y derecho a co-
«{na. Sr. Margalet. Teléfono i 
^ u D ' E-L094 
I EMPLEE EXCLUSIVAMENTE 
i i l c i f t e s d b 
| PARA DOMBA-TIR E L PULGON ÍDE LAB HABAS 
^ Y ARBOLES F:RÜTAJLES 
| i a feor i i te r i t 
k HAGA UN PE"DIDO DE ENSAYO AL 
8 CERVANTES, i . L0GR0550 
mkmm OCHO I I 0 H •*'UUIW11*' w-** Miércoles, 12 de Abr 
tro de las miradas del viejo V I M c l f í ^ f a l P ^ f n i n mitMo/Siritló miedo él Islajn. 4-1 ^ ^ f i s » ^ i l r e i a i B 
Vayamos en las alas de una 
flecha por las rutas de la Es-
paña eterna: Allí está, con rit-
mo lejano de alegre muñeira. 
I^n costero desafío de fin de 
tierra. Con los brazos de stis 
cabos como cascos de descubri-
dores, con las entradas de sus 
rías como senos d& mujer. Dul-
ce y serena. Con el paraguas 
perennemente abierto. 
Todavía ¡parecen perderse en 
las nevadas de los tiempos las 
huellas de unas tribus de Cél-
tici, que dejan en su sangre 
una modalidad guerrera, un 
grito moceril y un saludo im-
perial. 
Aquí Lucus (Lugo) el viejo 
Convento de Ciudadanos ito-
manos tiende como un pulpo 
de tierra los brazos lapidarios 
de sus vías, dé sus calzadas. 
Como una sirena a medio 
varar, La poruña mira a la 
mar y fascina a les marineros 
con una luz verde... verde. 
Y, magos del bosque, van 
llamando de campana en cam-
pana y de cristalera en crista-
lera, unas veces la lluvia, 
otras, las estrofas de Rosalía 
de Castro. 
¿Ves, lector, al vuelo, aquel 
reguero de hombres que surca 
toda Hispanidad? Es toda Su ' 
'ropa que monta jacos de le-
yenda. ¿ A díonde va ? -
" A onde irá aquel romsiru, 
meu romeiru, a onde irá? 
Camino de Gomposlela, 
non sei si alí chegará..." 
. Allí' va. A l "Campus Ste-I 
Hae", a la vetusta Santingo.i 
Capital de Orbe y Cristiandad. 
aquella luz milagrera de la 
Iría Flavia señalando los res-
tos del Apóstol. Como herirá 
pronto los ojos de un Rey de 
León, quê  ha de saber engar-
zarla en su corona. 
Y desde entojnces, tras el 
anuncio pétreo de las Plate-
rías, él mundo,montó en et»o-
¡peya. Cubrió su alma de con-
chas y echó a andar. Amores 
bardos dé peregrinos. Trozos 
de ermitas y hospederías. Ca-
balleros del gayo saber. Todo 
por el camino jacobeo, hacia 
Santiago, que es Cralicia e Ibe-
ria y Europa. 
En ella, piedras románicas. 
Vírgenes hieráticas en los ven-
tanales. Bajo los soportales 
estudiantones encapotados, en 
olvido lento de Las Pandectas 
o 4e G-aleno, reviviendo un 
episodio de "La Casa de la 
Troya". 
La Rúa del Villar, alto a la 
historia. De ambiente moder-
no y medieval. 
Sonámbulo de Piedra y for-
ma, anda el Gran Maestro Ma-
teo, labrando el Pórtico de la 
Gloria, donde Dios escribijó su 
vida a cincel. 
Aquel parte-luz donde el 
Apóstol de barbas bizantinas 
mira rígido como un sarcófa-
go, vale tanto como el Cantal1 
de Myo Cid. 
No es extraño que cuando él 
"Mono Rojo" de Córdoba, Al -
manzor, tala la Cristiandad 
üpul- j 
Levanta los ojos. Mira toda 
Galicia, de morriña y de nie-
bla, de emigrados y de prole 
huérfana en vida de sus pro-
genitores. Con un cacique en 
cada aldea y un ¡poeta en cada 
torre. 
La ciudad que lleva la vieja 
puente en el nombre. Y Orense 
con sus fueíntes que calientan 
el agua en los mismísimos in-
fiernos. 
Eso es Galicia. Lírica en sus 
mujeres y en sus panoramas. 
¿No la ves? Galicia es tina 
Cantiga de Alfonso el Sabio. 
MANOOHO 
N i ñ o s i a l i r a d o i 
Burgos, 11.-—Tocios los niños 
evacuados en la coíoúia infantil 
do Vülajoyosa, procedente de 
Madrid, Chamartm, Camllejks y 
otros puntos, se encuentran sin 
novedad bajo la protección de 
Falange y Auxilio Social. 
e n P a r í s 
París, 11.—El Mariscal Po-
tain, embajador de Francia en 
Burgos, ha llegado a París pro-
cedente de España. 
Se entrevistó con ' M. Bonnet 
presentándole un informe de la 
situación en España, después de 
ios acontecimientos en el Medite 
rráneo y en Europa Central—Lo 
gOS, ' i " , ' I ! : i • i 
El Rey Z o g u se IIÍVÓ las 
r e s e i v c s o r o de A f e i m i r a 
,—o 
DurazTiZO1, 11.—So confirma 
que Zogu se ::llevó en su fuga 
todo el encaje oro del Estado 
albanés, que se elevaba apro-
xiihadámente a doscientas mil 
libras esterlinas.—iLogos. 
I l 
^ 4 \ 
LA FECHA AZUL DE LAS HURDES 
CANTIDADES ENTREGADAS 
Suma antenioiv. . j 
Veoínc® de IViatanza 
D0n José GorszáScz Fierro,. . . . . 
Wláestros y niños de las esíouolas de 
Veguellina de Orbígc . 
Vecinos del Ayuntamiento de Burón. 
ViMavidel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castrotfcrrá. . , ... . . 






r i n g e n T d p o l i 
Trípoli, 11 "Ri \ f . . . 
. Trípoli, ll.^ElXMarisoal h 
(rmg, acompañado de I H Í ; r>0e" 
bo ha visitacb la. Libia < S r * 
tal, deteniéndose en alonr 
los nuevos pueblos y ^ 
las colonias italianas exS?M i 
su admiración por la iimn + 
valorización lograda" l 0r1:ajite. 
. Ambos mariscales fuerm , 
,]eto de caíuroisas maniiWfi 0-
nes del público melroüolftl'l61-
musulmán.—Logós. uia-̂ o y 
Bucarest, 11—El'ministro ñ* 
Asuntos Lxtéríores rumano- C 
zcnko ha declarado a los ncrio-
aistas que es altamente satófV 
tono el resaltado de sus n e | S 
cioncs de Estambul. • 
Aña-dió que estaba conven '̂-
do de que las negociacídó^ f 
cilitaran una base favorahI«, r> -
ra futuras conversaciones. Entt¿ 
los tomas debatidos en Estam-
bul-estaba la cuestión de Z i -
gana. Ahora pueT 
habrá mejorado d 
ble la perspectiva 
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